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ReE: $ 1/ 2. В .tюбо.м порядке т еории воэ."1.ущений существуют 
а.>.~плитуды, дл.н которых прямая Re Е = О .яв11.яетс.н границей 
области аналити-ческого продолженш. 
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Е. К. Липачёв (Казань) 
О СХОЛИМОСТИ МЕТОДА СПЛАЙН-ПОДОБЛАСТЕЙ 
ЛЛЯ ИНТЕГР АЛЬ НОГ О УРАВНЕНИЯ 
ТЕОРИИ ДИФРАКЦИИ 
В [1] получено интегральное уравнение краевой задачи ди­
фракции волн на неровной поверхности (см. , напр., [2]) : 
:р ( х) + /_1
1 
К(х , у)<р(у) dy = g(y) , -1 $у$ 1, (1) 
и показано [1, 3], что уравнение ( 1) однозначно разрешимо в 
L 2 [ -1, 1] при естественных для дифракuионных задач предпо­
ложениях на исходные данные . 
Для вычислительной схемы метода сплайн подобластей [4], 
примененной для приближенного решения уравнения ( 1), спра­
ведлива следующая 
Теорема. В ус:~ови.нх разреши.«.ости (см . [l]) уравнения (1) , 
при достаточно больших п усредненные спдайны <р~(х) (m = 
О , 1) метода спдайн-подобдастей существуют и сход.яте.я к 
точному решению rp" ( х) уравнен и.я (1) со скоростью 
\\ip• -<р~\12 = О{wж(К;8п)2 + w(g;8n)2}, 
где Оп - норма сетки уз11ов, а CJJж(K; On)2 и w(g; On)2 - моду­
ди непрерывности функций К(х,у) и g(x) по переменной х в 
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простра'Нстве L2(-1, 1). 
Следствие. Если К Е С ([-1, 1]2 ) и g Е С[-1, 1], тора.с­
сматриваемый метод сходится равномерно со скоростью 
гое ш"(-;бп)с и w(·;бп)с - соответствующие .мооули непре­
рывности в пространстве С= С[-1, 1]. 
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Г. Д. Луговая, А. Н. Шерстнев (Казань) 
ПОРЯДКОВЫЕ СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНЫХ 
ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ 
Пусть М - а.нгебра фон Неймана, MPr, м+ -- соответ­
ственно множества ортопроекторов и положительных операто­
ров в М, Н - гильбертово пространство. Будем рассматривать 
линейные отображения F : М -"* Н, обладающие свойством 
pq =О (р, q Е MPr) ~ (F(p), F(q)) =О. (1) 
Отображение F называется ортогона.лъным векторным полем 
(овп), если оно ограничено. Назовем F аww-овп (соответствен-
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